戰爭と營利の問題 by 大泉 行雄 & Ooizumi Yukio
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経螢規模
(從業員による)
工 業 及 手 工 業 商 業 及 交 通 業
雛 剃%際 劇% 縄 剰 刻 從獺剃%
48.7
8.5
14.8
124
15.6
2,723,269
473,292
824,0 2
691,834
868,297
 
?
?
?
?
?
34
7
14
16
291
隙l
i4・,99・
7,744
1,898
3,074,093
681,796
1,293,342
1,436,0 5
2,666,955
{
90・9
4・9
3.2
0.8
入 人
工一一5
6_10
11-50
51-200
200人 以 上
1,743,453
93,532
6正,II8
15,127
4,563io'2
statistischesJahrbuchfurdasdeutscheReich,Ig38,Ss.146-一一147.
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